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0,010 5,66 5,28 5,56 5,19 0,10 0,37 0,9335
0,020 5,76 5,38 5,56 5,19 0,20 0,37 0,9335
0,030 5,86 5,47 5,56 5,19 0,30 0,37 0,9335
0,036 5,9320 5,54 5,56 5,19 0,37 0,37 0,9335
0,040 5,97 5,57 5,56 5,19 0,41 0,37 0,9335
0,043 6,00 5,60 5,56 5,19 0,44 0,37 0,9335
0,050 6,08 5,67 5,56 5,19 0,52 0,37 0,9335
0,060 6,18 5,77 5,56 5,19 0,62 0,37 0,9335
0,067 6,26 5,84 5,56 5,19 0,70 0,37 0,9335
0,070 6,29 5,87 5,56 5,19 0,73 0,37 0,9335
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Determining the rate of profit in prices that equals total plus value and total profit 
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Comments
When the wage is 0,9335 hours/hour the total plus value is 0,37 and corresponds to the diference of (3) and (4)
The sum of total value (3) and total plus value equals the sum of one set of relative prices - measured in wage units - (1)
The rate of profit in prices at which this  holds, can be calculated without reference to prices data 
The rate of profit in prices at which this holds in the example is 0,036
(The magnitude of total profits that equals total  plus value is attained at a rate of profit of 0,036)
When normalizing the relative prices (1) by making wage in prices equal to wage in value (0,9335)
(multiplying by 0,9335) we obtain: (2); and then total prices may intersect total value but, not necessarily, 
at the same rate that equals profits and plus value 
When the wage in value is 1, the rate of profit in prices is zero, and profits and plus value are also zero. 
The total relative prices and total values are equal (5,56)
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(1+r)L 0,97 0,10 1,95 1,00 0,10 2,00
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